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RESUMEN
Hemos identificado a nuestra investigación como “Uso de la Unidad Didáctica en
la Educación Superior para la mejora de la Evaluación Docente en la Universidad
César Vallejo – Lima Este, Semestre 2010–II” porque consideramos que el
entendimiento de cómo funciona una Unidad Didáctica contribuye a que el
docente Universitario mejore su rendimiento, el cual se ve reflejado en la
Evaluación Docente. En especial cuando se considera a las características de la
Unidad Didáctica. Por ello nuestro objetivo general es determinar el uso de la
Unidad Didáctica mejora la Evaluación Docente.
La investigación se llevó a cabo en la Universidad César Vallejo – Lima Este, en
el semestre 2010–II, con la venia del Dr. Carlos Chacón Galindo. Es una
institución joven, en su segundo año de funcionamiento, con aproximadamente 80
docentes. Tomamos a 30 docentes para realizar un Prueba Piloto y determinar si
había sustento en nuestra afirmación. Los resultados arrojaron un alto grado de
correlación entre la Unidad Didáctica y la Evaluación Docente.
Como se quiere determinar un cambio y es un tema nuevo escogimos el diseño
pre–experimental de Pre–prueba y Post–prueba llevando a cabo una capacitación
acerca del uso e importancia de la Unidad Didáctica, Nuestros instrumentos de
investigación son dos cuestionarios que abarcan algunas características de la
Unidad Didáctica y de la Evaluación Docente. El análisis de los datos y la
comprobación de hipótesis, consistió en la correlación de las diferencias
obtenidas en ambas variables mediante la prueba r de Spearman.
En general se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la
Unidad Didáctica y la Evaluación Docente en el ámbito universitario, dado que los
resultados demuestran que el docente mejora su desempeño consideramos
conveniente que en las capacitaciones y en la formación de la docencia
universitaria este presente la Unidad Didáctica.
Palabras Clave: Unidad didactica, evaluación docente.
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ABSTRACT
We have identified to our investigation as " Use of the Didactic Unit in the Top
Education for the improvement of the Teacher Evaluation in the University Cesar
Vallejo – Lima East, Semester 2010–II " because we think that the understanding
of how a Didactic Unit works contributes that the university teacher improves his
performance, which meets reflected in the Teacher Evaluation. Especially when it
is considered to the characteristics of the Didactic Unit. Therefore, our overall
objective is to determine the use of the teaching unit improves Teacher Evaluation.
The investigation Cesar Vallejo carried out in the University – Lima East, in the
semester 2010–II, with the permission of the Dr. Carlos Chacón Galindo. It is a
young institution, in his second year of functioning, with approximately 80
teachers. We take 30 teachers to realize a Pilot Prueba and to determine if there
was sustenance in our affirmation. The results threw a high degree of correlation
between the Didactic Unit and the Teacher Evaluation.
How one wants to determine a change and is a new topic we chose the design pre
–experimental of Pre–test and Post–test carrying out a training it brings over of the
use and importance of the Didactic Unit, Our instruments of investigation are two
questionnaires that include some characteristics of the Didactic Unit and of the
Teacher Evaluation. The data analysis and hypothesis testing, was the correlation
of the differences obtained in both variables by Spearman r test.
In general they found statistically significant relations between the Didactic Unit
and the Teacher Evaluation in the university area, provided that the results
demonstrate that the teacher improves his performance we consider to be suitable
that in the trainings and in the formation of the university teaching this one should
present the Didactic Unit.
Keyworks: Didactic unit, teacher evaluation.
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INTRODUCCIÓN
En la tesis titulada “Uso de la Unidad Didáctica en la Educación Superior para la
mejora de la Evaluación Docente en la Universidad César Vallejo – Lima Este,
Semestre 2010–II” señalamos que el docente en la Educación Superior encuentra
dificultades en realizar la Sesión de Aprendizaje y la Matriz de Evaluación —que
repercute en su Evaluación—, por la falta de comprensión de la relación de sus
partes, debido a que no maneja conceptos pedagógicos básicos que le permita
reflexionar el proceso de enseñanza–aprendizaje.
Estos conceptos pedagógicos básicos se encuentran en las características de la
Unidad Didáctica, la coherencia y la contextualización, donde la coherencia
interrelaciona el proceso de enseñanza–aprendizaje y la contextualización lo
adecua a una realidad determinada, al utilizarlas el docente internalizará el
sentido de las partes de la Sesión de Aprendizaje y de la Matriz de Evaluación y el
alumno tendrá un aprendizaje significativo mejorando así su Evaluación Docente.
Nuestra hipótesis es que el uso de la Unidad Didáctica, mediante sus
características, ayuda en la mejora de la Evaluación Docente. Para ello se ha
diseñado una capacitación a un grupo de docentes de la Universidad César
Vallejo, sede Lima–Este, periodo 2010–II, acerca de la Unidad Didáctica; para
aplicar dos instrumentos, Unidad Didáctica y Evaluación Docente, en un pre y
post test.
Las investigaciones de la Unidad Didáctica (UD) son enfocadas desde el punto de
vista de sus partes: objetivos, contenidos, actividades, metodologías, evaluación,
etc., lo que lleva a la elaboración de la UD a tener un orden pero en forma
mecánica; también es presentada por sus capacidades de área: unidad de
aprendizaje, proyecto de aprendizaje y módulo de aprendizaje, que ayuda a
programar diferentes situaciones pero no a internalizar el proceso de enseñanza–
aprendizaje. Nuestra propuesta es que las características de la Unidad Didáctica
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permiten al docente planificar sus clases buscando coherencia entre las partes de
la UD y coherencia con la currícula y el perfil profesional, así como
contextualizarlas con el entorno y la peculiaridad del aula a la que va dirigida,
ayudándolo a internalizar el propósito de los componentes de la Sesión de
Aprendizaje y de la Matriz de Evaluación, a ser más eficiente en su didáctica y a
contribuir con la profesionalización de la Docencia Universitaria. Esta ayuda se
refleja respectivamente en la mejora de la Evaluación Docente, tanto en la
autoevaluación del profesor, como en la evaluación de los alumnos y de los
coordinadores.
El instrumento utilizado es el cuestionario para cada variable de estudio: Unidad
Didáctica y Evaluación Docente. La Unidad Didáctica para determinar cómo es la
práctica docente con respecto a las características de la UD: coherencia interna,
coherencia externa, contextualización del entorno, y contextualización del aula. Y
la Evaluación Docente para medir el grado de mejora de la aplicación de la
capacitación docente de la Unidad Didáctica, en las siguientes dimensiones:
formación académica personal y profesional, evaluación del rendimiento
académico, y satisfacción del alumno.
Buscamos encontrar una relación positiva de las dos variables de estudio, porque
la Evaluación Docente es el instrumento necesario para cumplir la Calidad
Educativa, y para conseguirlo las características de la Unidad Didáctica ayudarían
a ese esfuerzo por parte de la Universidad.
La investigación consta de seis Capítulos. El Capitulo I comprende el contexto
global del problema investigado. El Capitulo II se sustenta con el marco teórico,
que sirvió como fundamento científico a la investigación. El Capítulo III plantea la
metodología desde el tipo de investigación hasta el análisis de los datos. El
Capítulo IV se presentan en forma grafica y expositiva los resultados de los
investigación que sirven para organizar y precisar la información. El capítulo V se
plantea las conclusiones y sugerencias como ideas centrales. Finalmente en el
Capítulo VI se incluyen las referencias bibliográficas donde se obtuvo la
información requerida y otras páginas complementarias.
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Los resultados del estudio son relevantes por cuanto no solo establece la relación
entre la Unidad Didáctica y la Evaluación Docente sino que potencializa las
habilidades y posibilidades del Docente universitario.
